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a 4.404 0.842 4.288 0.910 4.222 0.932 4.208 0.898 4.105 1.005 4.186 0.961 4.539 0.699
b 2.806 1.048 2.990 1.075 3.000 1.059 3.079 0.966 3.242 1.018 3.392 0.930 3.833 0.797
c 2.721 0.853 2.798 0.918 3.152 0.930 3.198 0.917 3.442 0.821 3.577 0.814 4.029 0.621
d 4.500 0.686 4.657 0.536 4.495 0.645 4.525 0.593 4.319 0.779 4.567 0.557 4.853 0.383
e 3.644 0.902 3.942 0.814 3.727 0.998 3.800 0.752 3.811 0.829 4.144 0.777 4.422 0.620
f 2.350 0.977 2.673 0.980 2.768 0.956 2.802 0.990 2.853 0.875 3.093 0.936 3.725 0.720
g 4.183 0.665 4.260 0.763 4.061 0.867 4.089 0.789 4.126 0.761 4.103 0.770 4.480 0.700
表3　各調査項目における各調査時点での平均値の分散分析結果
項目 タイプⅢ平方和 自由度 平均平方 F値 多重比較の結果
a）教師になりたい 8.475 5.131 1.652 7.225＊＊＊ ②③④⑤⑥＜⑦
b）心構え 61.060 5.177 11.793 33.656＊＊＊ ①②③＜⑤，①②③④＜⑥，
①②③④⑤⑥＜⑦
c）仕事を理解 113.936 6.000 18.989 55.247＊＊＊ ①②＜③，①②＜④，①②③④＜⑤，
①②③④＜⑥，①②③④⑤⑥＜⑦
d）やりがい 13.256 4.804 2.759 10.047＊＊＊ ②＜⑤，①②③④⑤⑥＜⑦
e）理想の教師像 31.893 5.052 6.313 14.861＊＊＊ ①③④＜⑥，①②③④⑤⑥＜⑦
f）具体的な計画 92.398 4.934 18.726 39.071＊＊＊ ①＜②③④⑤⑥⑦，①②③④＜⑥，
①②③④⑤⑥＜⑦






















教師 教師か別の仕事 教師以外 未定
①での希望職業
教師 90 1 1 0 92
教師か別の仕事 0 1 1 1 3
教師以外 2 1 1 1 5
未定 1 0 0 0 1
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